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摘要  
 
  中國的崛起永遠改變了世界經濟體。這樣的經濟快速發展也改變了自然環境。
但是這樣的快速發展是以損害環境為代價的。水是環境的基礎，而且這個資源愈
來愈緊缺枯竭。 
 
  中國的經濟奇蹟給起其他的發展中國家帶來希望，特別是在非洲。今日中非關
係非常親密融洽，而且中國積極推動非洲的重要基礎設施建設。作為回報非洲提
供非常多的資源以支持中國的高速發展。 
 
  即使現在中國經濟放緩，這幾年以來中國建立了一個龐大的工業綜合體。但是
如果想繼續保持，中國必須開發國際市場。跟非洲投資的協議是非常重要的一個
工具有助於管理投資者和受資方國家之間的法律責任。中國已經在非洲的水資源
基礎設施建設方面做了很好的開頭，特別是水電力方面。 
 
  非洲聯盟計畫擴大他們的電力容量，像中國水電等中國公司牢牢地抓住這個機
遇， 利用他們專業的水壩建設能力以擴大他們的生意。但目前的問題是隨著雙
方關係的發展。非洲部分國家現有的法律和政策中的人權和環境權利在中非雙邊
投資協議都沒有體現。 
 
  在這些協議裡面都是以人類為中心主義的，沒有深刻意識到這方面的投資，特
別是水投資方面，對社會和環境的影響。這篇論文討論在目前投資協議和水資源，
社區之間的關係以及如何互相影響。中國有潛力成為非洲大陸的良好投資領導者。
所有中國所做的決定都是非常重要的因為它在非洲未來的穩定性中扮演主要的
角色。 
 
關鍵詞：水資源保障，人類中心主義，中非關係，投資法，環境法。 
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Abstract 
The Rise of China has changed the economic face of the world forever. Its economic 
explosion has also changed the natural environment as well. As China has grown its 
environment has suffered. At the base of the environment is the most important 
building block of life, which is our water. Freshwater today is under strain and clean 
freshwater stocks are becoming alarmingly depleted.  
China’s economic miracle has become a beacon of hope for the developing world, 
especially in Africa. China and African states enjoy a special relationship today and 
China has been instrumental in the development of major infrastructure projects on 
the continent. In return for which Africa has supplied the People’s Republic with 
resources and commodities to support its growth.  
 
Even with the recent slowdown of the Chinese economy, China has built up a 
formidable industrial complex, which must now look to overseas markets if they wish 
to maintain their growth. Investment agreements and contracts with African states are 
important instruments, which govern the legal responsibilities of investors and host 
states. In Africa, China has made much headway in the construction of water 
infrastructure projects, especially hydroelectric power.  
The African Union plans to expand its electrical power capacity, and Chinese 
companies like Sinohydro have jumped at the opportunity to use its dam building 
expertise in growing its business. The problems that arise in this relationship is that 
much of the domestic legal standards and policies that do exists for human rights and 
environmental rights are not included in the bilateral investment treaties and 
investment contracts between China and African sates.  
Much of the language in these agreements is anthropocentric and does not express a 
sophisticated understanding the impacts investment; especially water related 
investment, can have on society and the environment. This thesis explores the 
relationship between current investment agreements and how water and communities 
are affected. China has the potential in being a leader for proper environmental 
investment practices on the continent. The choices China makes are important given 
the strategic role it plays in Africa’s future stability. 
Keywords: Water security, anthropocentrism, Africa, China, investment law, 
environmental law. 
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